























開催日 2019年 7月 10日（水）17：20～ 19：20
タイトル US-China Conflict: Options for Japan
講師（所属） Prof. Mustapha Kamal Pasha（Aberystwyth University, Wales）
参加人数 8名
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開催日：2019年 7月 10日（水）17：20～ 19：20
会　場：立教大学　池袋キャンパス　12号館 4階第 2・第 3共同研究室
報　告：“US-China Conflict: Options for Japan”














開催日：2020年 3月 9日（月）　15：00～ 18：00
会　場： 第 2・第 3共同研究室
報　告：「氷上シルクロードと北東アジア地域協力」
35
報告者：金　石柱（Jin Shizhu，中国延辺大学・一帯一路与東北亜区域合作研究院長）
概　要：新型コロナウイルスの影響により中止。
 担当：厳成男（本学経済学部教授）
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